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Nomor :    0728 /E5.1/PE/2014                              Jakarta, 04 Maret  2014 
Lampiran  :  1 (satu) berkas 
Perihal :  Jadwal Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian,  
  PPM dan PKM di Perguruan Tinggi. 
 
Kepada :  Yth. Ketua LP/LPM/LPPM dan  
  Pembantu/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN dan PTS)  
di 
Indonesia. 
Sehubungan dengan telah dialokasikannya dana desentralisasi penelitian, pengabdian 
kepada masyarakat dan program kreativas mahasiswa ke masing-masing perguruan 
tinggi negeri (PTN) dan Kopertis (PTS), bersama ini kami sampaikan Jadwal 
Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat 
(PPM) dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) untuk menjadi acuan dan 
panduan pelaksanaan kegiatan penugasan  tersebut di perguruan tinggi Saudara.   
Perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun berikutnya dana penugasan penelitian, PPM 
dan PKM akan dialokasikan ke masing-masing PTN dan Kopertis (untuk PTS) pada 
setiap tahun penyusunan anggaran baru sehingga pencairan dana dan pelaksanaan 
kegiatan penugasan penelitian, PPM dan PKM di perguruan tinggi Saudara dapat 
dilaksanakan di awal tahun.  
Berkenaan dengan hal itu, dimohon agar Saudara dalam melaksanakan penugasan 
penelitian, PPM dan PKM  di perguruan tinggi berpedoman dan mengacu kepada 
jadwal yang telah kami tetapkan tersebut karena akan terkait erat dengan proses 
persiapan penganggaran baik untuk usulan penelitian, PPM dan PKM yang baru 
maupun yang lanjutan (on going). 
Perguruan tinggi yang tidak melaksanakan proses kegiatan penelitian, PPM dan PKM 
sesuai jadwal yang kami tetapkan, akan berakibat adanya kendala pengalokasian dana 
penugasan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaanya diucapkan terima kasih. 
  
 
 
Direktur Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat, 
ttd 
Agus Subekti 
NIP. 19600801 198403 1 002 
Tembusan Yth : 
- Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan) 
- Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta 
- Koordinator Kopertis Wilayah I – XII. 
 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta - 10002 
Telepon: (021) 579 46 100 Ext.0433  Fax: (021) 573 18 46 
http://dikti.kemdiknas.go.id 
 
 
  
 
 
Lampiran surat nomor : 0728/E5.1/PE/2014 
 
LAMPIRAN  1 
 
 
I. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT (PPM) 
 
A. PENGAJUAN PROPOSAL BARU 
NO KEGIATAN 
WAKTU 
PELAKSANAAN 
PELAKSANAAN/ 
TANGGUNG JAWAB 
1 
Pengusulan Proposal seluruh SKIM 
Penelitian dan PPM (pendaftaran, 
pengisian identitas, pengunggahan 
proposal) ke SIMLITABMAS 
Akhir Maret – 30 
April 
LP/LPM/LPPM dan 
Peneliti/Pengusul  
2 
Seleksi proposal (evaluasi pra 
proposal, desk evaluasi, 
pemaparan dan visitasi) 
5 Mei – 30 juni LP/LPM/LPPM 
3 Penetapan pemenang 
Pertengahan 
November 
DIKTI - Ditlitabmas dan 
Perguruan Tinggi 
Catatan:  Untuk PPM dan Program Penelitian Kompetitif Nasional dan PTS Klaster Binaan, 
kegiatan nomor 2 dan 3 dilaksanakan oleh DITLITABMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN  2 
B. PELAKSANAAN HIBAH ON GOING/LANJUTAN 
NO KEGIATAN 
WAKTU 
PELAKSANAAN 
PELAKSANAAN/TANGGUNG 
JAWAB 
1 
Pelaksanaan Tahap I/Pendanaan 
70% 
 Pengisian catatan harian dan 
laporan penggunaan 
anggaran 70% 
 Mengunggah laporan 
kemajuan 
 
Maret – 30 Juni 
 
15 – 30 Juni 
LP/LPM/LPPM dan 
Peneliti/Pelaksana 
Penugasan PPM dan 
Kopertis 
2 Monev Internal 5 – 20 Juli 
LP/LPM/LPPM Perguruan 
Tinggi (semua program dan 
klaster) 
3 Monev Eksternal 11 - 30 Agustus DIKTI-DITLITABMAS 
4 
Penetapan Peserta Seminar 
Kelayakan (hasil Monev Internal 
dan Eksternal) 
5 - 13 September 
LP/LPM/LPPM Perguruan 
Tinggi dan Litabmas untuk 
PTS binaan 
5 
Unggah Proposal Lanjutan dan 
mengisi aplikasi (indentitas 
usulan, atribut usulan, anggota 
peneliti, biaya usulan, isian 
pengesahan) 
15 September -  
17 Oktober 
LP/LPM/LPPM dan 
Peneliti/Pelaksana 
Penugasan PPM 
6 
Seminar kelayakan dan 
Penetapan Pemenang 
20 Oktober -  
5 November 
LP/LPM/LPPM Perguruan 
Tinggi dan Litabmas untuk 
PTS binaan 
7 
Pelaksanaan Tahap II / 
Pendanaan 30 % 
 Pengisian catatan harian dan 
penggunaan dana 30% 
 Unggah Laporan akhir, 
laporan keuangan 100%, 
pengisian capaian hasil, 
Unggah Poster 
1 Juli – 31 Oktober 
 
1 - 10 Nopember  
LP/LPM/LPPM dan 
Peneliti/Pelaksana 
Penugasan PPM dan 
Kopertis 
Catatan:  Untuk PPM dan Program Penelitian Kompetitif Nasional dan PTS Klaster Binaan, 
kegiatan nomor 4 dan 6 dilaksanakan oleh DITLITABMAS. 
  
 
LAMPIRAN  3 
 
II. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM  KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) 
NO KEGIATAN 
WAKTU 
PELAKSANAAN 
PELAKSANAAN/TANGGUNG 
JAWAB 
1 Unggah proposal PKM-KT 
Februari – akhir 
Maret 
BIDANG 
KEMAHASISWAAN/MHS 
2 Seleksi proposal PKM-KT April – Awal Mei DIKTI-DITLITABMAS 
3 
PeLaksanaan Tahap I / 
Pendanaan 70% 
  Pengisian catatan harian dan 
laporan penggunaan 
anggaran 70% 
  Mengunggah laporan 
kemajuan 
 
Februari – 27 Juni 
BIDANG 
KEMAHASISWAAN/MHS 
4 Monev Eksternal 7 - 18 Juli DIKTI-DITLITABMAS 
5 
Pelaksanaan Tahap II/ 
Pendanaan 30%. 
  Pengisian catatan harian dan 
laporan penggunaan 
anggaran 
  Mengunggah laporan akhir 
dan keuangan 100% 
 
 
1 – 31 Juli 
 
 
BIDANG 
KEMAHASISWAAN/MHS 
6 Penetapan perserta PIMNAS 14 – 19 Juli DIKTI-DITLITABMAS 
7 
Mengunggah artikel dan poster 
(bagi peserta PIMNAS) 
4 – 11 Agustus  
8 
Penilaian laporan akhir peserta 
PIMNAS 
11 – 15 Agustus DIKTI-DITLITABMAS 
9 Pelaksanaan PIMNAS 
Akhir Agustus-Awal 
September 
(akan di tetapkan 
kemudian) 
PERGURUAN TINGGI 
PENYELENGGARA PIMNAS 
10 
Unggah proposal PKM 5 bidang 
untuk pendanaan tahun 2015 
8 – 30 September 
BIDANG 
KEMAHASISWAAN/MHS 
11 
Seleksi PKM 5 Bidang (pra 
seleksi, desk evaluasi dan 
penetapan pemenang) 
1 Oktober – 10 
November 
DIKTI-DITLITABMAS 
 
 
 
